



A Tavertet s'ha viscut un estiu mogut per
als que estimem el Collsacabra. La consulta
feta a l'Ajuntament per aconseguir el permís
per a la instal-Iació d'una pedrera industrial,
a la qual fèiem refèrencia en les" Notícies
breus" del número anterior, ha produït una
forta polèmica, que va tenir ressò, fins i tot
. en els mitjans de comunicació i entre enti-
tats ecologistes i centres excursionistes de
tot Catalunya, que varen demanar, com un
sol home, a l'Ajuntament, que es respectés
l'entorn del Molí-bernat . Afortunadament
tot ha quedat, de moment, en un no res. El
Molí-bernat s'ha salvat! Per això ens felici-
tem i, des d'aquestes pàgines, donem les
gràcies a tots els que, sensibilitzats per una
possible agressió greu al medi natural, s'han
solidaritzat amb els que des de Tavertet, vis-
quérem de prop la polèmica. Cal felicitar
especialment l'Ajuntament de Tavertet, que
malgrat la insistència dels promotors, no ha
canviat la seva decisió inicial contrària a la
instal-lació d'una pedrera.
Un cop més parlem del medi natural, que
en el Collsacabra té una connotació molt
profunda, ja que s'ha aconseguit una simbi-
osi entre la ramaderia, l'explotació forestal i
la natura salvatge, de forma que sent una
comarca on la natura adquireix un gran es-
plendor, la convivència de les dues activitats
fonamentals de la comarca natural del
Collsacabra, ramaderia i explotació forestal,
amb el gaudi de la natura, per no dir turisme
(mot que no sintetitza el conjunt d'activitats
. de lleure actuals), permet la doble activitat
sense a penes interferir-s'hi.
Això ens permet pensar que fóra bo d'es-
tudiar ben aviat el desenvolupament del
PEIN i posteriorment la denominació de
Parc Natural a les contrades de la nostra co-
marca.'natural .
Objectivament pensant, no trobareu a tot
Catalunya uns paisatges de les característi-
ques de bellesa, complexitat i exuberància,
com els nostres .
Des de les serres dels Llancers i de Cu-
rull fins els cingles de Tavertet, Rupit i el
Far, passant pels serrats de Cabrera i Aiats,
les planes de Falgars, l'impressionant con-
gost de les Gorgues i la inefable vall de Baià,
tots ells són un seguit d'elements que ens fa
pensar que és quelcom que s'ha de preservar
per a futures generacions.
L'estudi que s'està fent sobre el desenvo-
lupament de les activitats de lleure per l' as-
sociació de diversos municipis, pot ser un
primer pas per tal d'impulsar aquestes acti-
vitats, però caldrà molta cura a l'hora de
decidir com potenciar l'atractiu de la zona i
quina ha de ser la forma més convenient de
conjuminar el rendiment del lleure a la na-
tura i l'explotació de la ramaderia i els bos-
cos, amb la conservació del medi ambient.
Des d'aquestes ratlles i amb respecte a
l'opinió de tothom, voldríem ser la consci-
ència que, sense cap interès econòmic que
ens mogui ni cap motivació egoista, a vega-
des totalment lícita, permetés donar la màxi-
ma objecti vitat a les decisions que per al fu-
tur desenvolupament global es portin a
terme al Collsacabra.
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